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0
9
CÁLCULO 2
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
3
0
6
2
2
6
ELABORACIÓN DE 
INFORMES TÉCNICOS 
3
0
6
PROBLEMAS 
SOCIOECONÓMICOS 
DE MÉXICO
3
0
6
SOCIEDAD E 
INGENIERÍA 
SOCIOLOGÍA 
3 0 6
ÉTICA PROFESIONAL  
3 0 6
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL
3 0 6
2
2
6
INGLÉS C2
ANÁLISIS DE VARIABLE 
COMPLEJA 
3 0 6
ANÁLISIS DE FOURIER 
3 0 6
CÁLCULO TENSORIAL  
3 0 6
3
0
6
EPISTEMOLOGÍA DE 
LA CIENCIA 
INGLÉS C1
2
2
6
3.5
1
8
MECÁNICA CLÁSICA 
PROGRAMACIÓN 
BÁSICA
4
0
8
ECUACIONES 
DIFERENCIALES
4
0
8
QUÍMICA 
3
1
7
MÉTODOS 
NUMÉRICOS 
3
1
7
4
0
8
ÁLGEBRA SUPERIOR 
3
0
6
ÁLGEBRA LINEAL 
PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA
3
0
6
CÁLCULO 3
3
0
6
CÁLCULO 1
4.5
0
9
4
0
8
GEOMETRÍA 
ANÁLITICA
FÍSICA GENERAL 
3.5
1
8
3
2
8
INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES 
3
0
6
ADMINISTRACIÓN 
INDUSTRIAL 
3
0
6
INGENIERA 
ECONÓMICA 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL
4 0 8
CALIDAD Y 
NORMATIVIDAD 
4 0 8
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS
4 0 8
CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
4 0 8
PRODUCCIÓN 
AUTOMATIZADA 
4 0 8
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES 
2
1
5
ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA 
4 0 8
PROYECTO DE 
INSTALACIONES 
ELECTROMECÁNICAS 
4 0 8
AHORRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA
4 0 8 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 
POTENCIA
4 0 8
MAQUINAS 
ELÉCTRICAS 2
3
1
7
3
0
6
CONTROL 
AMBIENTAL 
MAQUINAS DE 
DESPLAZAMIENTO 
POSITIVO
4 0 8
TURBOMAQUINAS 
MOTORAS 
4 0 8
DISEÑO DE EQUIPO 
TÉRMICO 
3
1
7
2
1
5
TURBOMAQUINARIA 
MAQUINAS 
ELÉCTRICAS 1
3
1
7
3
1
7
METROLOGÍA 
3
1
7
ELECTRÓNICA 
CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 
3
1
7
3
1
7
ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO 
4
1
9
MECÁNICA DE 
FLUIDOS 
3
1
7
TERMODINÁMICA INGENIERÍA TÉRMICA 
4
1
9
TRANSFERENCIA DE 
CALOR
3
1
7
2
1
5
TERMOQUÍMICA 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AIRE
4 0 8
DIAGNÓSTICOS 
ENERGÉTICOS 
4 0 8
TURBOMAQUINAS 
GENERADORAS  
4 0 8
MECÁNICA DEL MEDIO 
CONTINUO
4 0 8
DISEÑO DE MOTORES 
TÉRMICOS 
4 0 8
3
0
6
ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN
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SIMBOLOGÍA
3
1
7
PROCESOS DE 
MANUFACTURA 1
ACREDITAR DE 4 A 6 UA DE 
LA LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ELEGIDA PARA CUBRIR DE 32 
A 48 CRÉDITOS.
TOTAL DEL 
NÚCLEO INTEGRAL
19 A 21 UA PARA 
CUBRIR
120 A 136 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO SUSTANTIVO
25 UA  PARA CUBRIR 
172 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO BÁSICO 
19 - 20 UA PARA 
CUBRIR 134 - 140 
CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y 
ACREDITAR15 UA 
39 HT 
10 HP
88 CR 
69.5 HT 
   33 HP
 172 CR 
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
25 UA 
NÚCLEO BÁSICO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 17 UA 
57 HT 
   8 HP
122 CR 
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 HT     HORAS TEÓRICAS
HP     HORAS PRÁCTICAS
CR    CRÉDITOS
11 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
ROBÓTICA 
4 0 8
DISEÑO MECATRONICO 
4 0 8
CONTROL NO LÍNEAL 
4 0 8
CONTROL LÍNEAL
4 0 8
LUBRICACIÓN  
4 0 8
INGENIERÍA DE 
PLÁSTICOS  
4 0 8
PROYECTO DE DISEÑO 
DE MAQUINAS 
4 0 8
INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 
4 0 8
DIBUJO 2D
1
3
5
2
2
6
ESTÁTICA 
2
2
6
DINÁMICA 
MECÁNICA DE 
MATERIALES 
4
1
9
CIENCIA DE 
MATERIALES 
4
1
9
DISEÑO DE 
ELEMENTOS DE 
MAQUINAS 
4
1
9
HIDRÁULICA Y 
NEUMÁTICA 
INDUSTRIAL 
2
1
5
2
1
5
DINÁMICA DE 
SISTEMAS 
CONTROL 1
2
1
5
2
1
5
CONTROL 2
DISEÑO DE 
MECANISMOS 
4 0 8
DIBUJO 3D
1
3
5
PROGRAMACIÓN 
AVANZADA
1.5
3
6
VIBRACIONES 
MECÁNICAS 
2
1
5
ANÁLISIS DE 
MECANISMOS 
3
1
7
3
0
6
SÍNTESIS DE 
MECANISMOS 
PROCESOS DE 
MANUFACTURA 2
3
1
7
DISEÑO DE 
HERRAMENTAL 
3
1
7
MÉTODO DE ELEMENTO 
FINITO  
4 0 8
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN: MECÁNICA 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:  
ENERGÉTICA (TERMOFLUIDOS)
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN: ELÉCTRICA   
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
ADMINISTRATIVA    
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN: CONTROL  
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 2 ó 3 UA PARA 
CUBRIR 12 ó 18 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS               57
UA OPTATIVAS               6 A   9       
UA A ACREDITAR         63 A 66       
CRÉDITOS                 426 – 448
